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Artinya: Dan demikianlah Kami menurunkan Al-Qur’an dalam bahasa Arab, dan 
Kami telah menjelaskna berulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancaman agar 
memberi pengajaran bagi mereka.
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 X 100% = ⋯% 
Keterangan: 
P = Angka Presentase 
F = Frekuensi yang sedang dicari presentasenya 
N = Jumlah Frekuensi/ banyak individu.
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